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学生食堂完成予想図















ールの階段を上れば喫茶部， 購買部， 書籍部など， そ
れぞれに利用し易いよう工夫されている。
これまで， 万事に手狭な施設の中で， 昼食時ともな



















当時， 図 書館は本部の あった薬学部内の一室におか
れ， 図 書館本部と呼称し， 各学部に分館を設けていま
したが， 同 年 8月には文 理学部に移転し， 文 理学部分
館を統合して図 書館本館と改称し， 独立部局としての
体裁を整えるに至ったので あります。 その後各学部の
五福集中にともない， 昭和32 年4月図 書館本館も五福
に移転いたしました。
いらい 今日まで大学における研究ならびに教育活動






























本学の附属図 書館は昭和48年1月1 日現在， 和 書
25 1,618冊， 洋 書87,12 7冊， 合計338,745冊の蔵 書を有
し， 小泉八雲のへルン文庫や郷土史の貴重な資料で あ
る川合文 書などを所蔵 いたしておりますが， 今後附属
図 書館がこの立派な施設を活用して図 書館サービス の
近代的機能を充分に果すよう要望して式辞といたしま
す。
















i 初めて滑った。 転んでばかり。 地響きが， 富山ま のはきにくいこと。 それから， なかなか曲がれない0 i 
！ 巾山と心配する 穴も随分 あいたようで あ 重心聞いと 理論ルている叫が思 ｜
る。 午前中は， 転んだ後， 起き あがるのにてこずっ うように動かない。 先生がスイスイと滑っていくの11 たれ午後カらはス卜yクで， ヒヨイと起きれるよ が不思議でならない。 我々の練習している場所比 i i うになった。 大変な進歩で ある。 リフトから一番離れている。 皆リフトに乗って， 上 1i 富山と同じ雪国とはいえ， 雪質が全然違うのに驚 の方から滑り降りてくる。 我々はいつ乗れるようにi
いた。 パサパサの雪がしんしんと降り， いったん干責 なるのだろう。 i 
もると， 冷えるせいかコチコチに固まる。 転ぶと非
常に痛い。 62 キロの僕が歩いても沈まない。 富山の
雪は， 歩くたびにボコボコ， ボソーで ある。 映画て＼
雪の上を平気で、歩いているシー ンを見て不思議に思







ク ・ ボーゲンというのだそうで ある。
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きる 1月7 日から13日までの 1
週間にわたり， 長野県ブナ平スキ
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富山大学体育会柔道部3位に入賞
昨年10月下旬， 本学柔 道部は東京講 道館における東




選手 吉田 耕助（経－4) 
井本 進（経－ 3) 



















学男 部女 文 理 教 育 経 I斉 薬 学 工 学 教 養 iロ'- 言十男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
風 邪 67 14 15 17 30 118 96 23 84 36 337 163 
胃 ・ 腸の 疾 患 28 13 16 15 19 73 58 17 64 45 217 131 
打撲・捻挫・突き指 30 10 25 15 30 2 36 19 34 132 61 287 107 
切傷・刺傷・擦過傷 65 40 40 51 54 5 114 82 13 198 101 544 279 
目艮 グ〉 疾 怠 11 2 4 3 3 31 25 8 31 6 88 36 
皮 膚 の 疾 患 1 1 1 9 1 64 81 5 8 8 80 99 
歯 σ〉 疾 患、 1 1 5 1 8 30 1 6 5 21 37 
火 傷 16 8 3 10 24 26 12 6 10 68 47 
t東 ｛易 1 2 21 23 1 
貧 血 1 4 13 1 3 3 9 16 
耳 ・ 鼻の 疾 患 2 10 3 7 7 6 25 10 
そ グ〉 他 1 1 20 26 1 1 2 22 30 
健 康 相 言炎 2 3 2 55 54 7 6 6 74 62 
言十 223 90 119 121 151 7 554 517 188 560 283 1,795 1,018 
治 療 率 77.09% 73.61% 49.22% 401.12% 27 .36% 43.92% 71.65% 
(2) 病類・ 男女別 （延件数）
男 子 女 子
) Of'牛100 80f牛 60イ牛 40f牛 20f牛 病 名 20f'牛 40f•牛 60イ牛 80f牛 ルすイ1
337 風 邪 163f•牛
217｛＇牛 胃 ・ 腸の疾患 13H牛
287f牛 打撲・捻挫・突き指 ーーーー107イ牛
切傷・車l傷・擦過傷 279｛＇牛S44｛牛 阪 の 疾 患88｛＇牛 36｛牛
80｛牛 皮膚の 疾 患 99f＇牛
2H牛 歯 の 疾 患 37f•牛
68f•牛 火 傷 47イ牛
23｛＇牛 凍 傷 1f牛
9fキ�－ 貧 血 回目ーーーー－16f牛
25f牛 耳 ・ 鼻の疾患 回目ー10件
22f牛 そ の 他 30f牛
74｛牛 健 康 相 談 62i'牛
(3) 月 ・学部・ 男女別
文 理 教 育 経 1斉 王国E 学 工 学 教 養 ,§ 、 言十月号I）ヶー 『ー 『ー～、ー三
学男支部 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
4 月 17 6 16 15 37 
5 月 53 25 47 25 22 
6 月 57 25 25 39 40 
7 月 56 18 20 35 18 
8 月 7 1 4 2 4 
9 月 33 15 7 5 30 












協力， 理解のたし にもなれば， ということで生れたも





56 45 27 66 21 219 87 
83 86 27 83 52 315 193 
127 143 56 198 82 503 291 
87 94 36 103 54 320 201 
45 14 5 17 4 82 21 
156 135 37 93 70 356 225 









教育学部 助教授 藤 井 敏 孝
経済学部 教 授 岩 淵 ，巨吉田回 r台
薬 学 部 II 西 荒 介
工 学 部 II 沢 畠 恭
教 養 部 助教授 奥 貫 晴 5L 
学生部長 教 授 酒 井 康 彦
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